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Resumen
El presen te artícu l o ti ene como ob-
j e ti vo e l de va l orar e l pape l de l a
cu l tu ra para e l desarro l l o l oca l a
parti r de l a propuesta de l a carto-
g rafía cu l tu ra l parti ci pati va como
herram ien ta de l a gesti ón de l os go-
b i ernos l oca l es . Se ub i can l os no-
dos conceptua l es de l desarro l l o
l oca l , su impron ta en l as ci enci as
soci a l es cubanas y se propone una
matri z con ten ti va de l as expres i o-
nes cu l tu ra l es de l a l oca l i d ad como
recu rso para e l fomen to de l as i n i-
ci a ti vas l oca l es , un i n strumen to que
ha comenzado a ser i n troduci do en
l os d i agnósti cos comun i tari os .
Palabras Clave : Desarro l l o l oca l ,
cartog rafía cu l tu ra l parti ci pati va ,
cu l tu ra l oca l , acti vi dad cu l tu ra l , ex-
pres i ones cu l tu ra l es .
Abstract
The ob j ecti ve of th i s arti cl e i s to as-
sess the ro l e of cu l tu re for l oca l de-
ve l opmen t based on the proposa l of
parti ci patory cu l tu ra l mappi ng as a
too l for the managemen t of l oca l
governmen ts . The conceptua l nodes
of l oca l deve l opmen t are l ocated ,
the i r impri n t i n the Cuban soci a l
sci ences and a matri x con ta i n i ng
the l oca l cu l tu ra l express i ons i s
proposed as a resou rce for the pro-
moti on of l oca l i n i t i a ti ves , an i n stru-
men t that has begun to be
i n troduced i n the d i agnoses Com-
mun i ty.
Keywords : Loca l deve l opmen t, par-
ti ci patory cu l tu ra l cartog raphy, l oca l
cu l tu re , cu l tu ra l acti vi ty, cu l tu ra l ex-
press i ons .
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INTRODUCCIÓN
Las acti vi dades cu l tu ra l es con for-
man hoy d ía l a base de muchas
ofertas económ icas. Cam inar por
l as ca l l es de cua l qu i er ci u dad de
nuestro arch i p i é l ago y m i rar l as p l a-
zas , parques, restau ran tes , pan ta-
l l as g i gan tes , nos convi erten en
consum idores de un b i en de l a cu l-
tu ra l oca l , naci ona l o un i versa l .
Loca lmen te estamos as i sti endo a
l a construcci ón de una nueva carto-
g rafía cu l tu ra l en l a que han co-
menzado a ser ub i cadas nuevas
prácti cas cu l tu ra l es , sucesos y he-
chos de l a cu l tu ra l oca l , l as que en-
ci erran potenci a l i d ades para gestar
i n i ci a ti vas l oca l es . La cartog rafía
cu l tu ra l parti ci pati va se presen ta
en tonces como una herram ien ta pa-
ra gesti onar e l desarro l l o l oca l .
¿De dónde se parte? , ¿Cómo ha-
cerl o? , ¿Qu iénes parti ci pan? , ¿Qué
re l aci ón guardan terri tori o y carto-
g rafía desde e l desarro l l o l oca l ? Es-
tas y otras i n terrogan tes ori en taran
l as refl exi ones sobre l as actua l es
pol ít i cas l oca l es fren te a l os nuevos
retos que l as ci u dades y sus cu l tu-
ras imponen .
DESARROLLO LOCAL. PRIME-
RAS PAUTAS.
Las ráp i das y profundas transfor-
maci ones que experimen tan nues-
tras economías y soci edades han
promovi do en l as dos ú l timas déca-
das un evi den te esfuerzo de adap-
taci ón a l cambio , que se hace
paten te tan to en l as empresas, co-
mo en l as i n sti tu ci ones soci a l es y
cu l tu ra l es y en l os actores soci a l es ,
someti dos a una ráp i da transforma-
ci ón de l en torno en que vi ven y
actúan de forma coti d i ana .
La promoción de l desarro l l o l oca l
también cobra p l eno sen ti do en te-
rri tori os concretos (mun i ci p i os) , en-
tend i dos como rea l i d ades soci a l es y
cu l tu ra l es constru i das en e l ti empo,
donde se arti cu l an procesos g l oba-
l es y actores l oca l es en una densa
red de i n teracci ones comple j a y
d i nám ica que resu l ta esenci a l para
comprender sus des i gua l es trayec-
tori as . En l a búsqueda de ori en ta-
ci ones capaces de perm i ti r u n
mejor aprovecham ien to de l as opor-
tun i dades ab i ertas por e l nuevo
con texto , m i rar e l desarro l l o l oca l
como espaci o de concertaci ón de
esfuerzos se ha converti do en una
referenci a ob l i gada –i ncl u so tóp i ca–
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como respuesta necesari a an te l os
retos de l presen te que ti enen an te
sí l as un i vers i dades cubanas.
Hay consenso en tre l os estud i o-
sos de l desarro l l o l oca l , y son ya
muchos, de que l a aproximaci ón a l
desarro l l o desde l a perspecti va
l oca l su rge en Eu ropa en l os años
70 de l pasado s i g l o XX y a parti r de
l as g randes transformaciones que
acompañaron a l a reestructu raci ón
producti va , que abandonaba e l i n-
dustri a l i smo ford i s ta por l os s i s te-
mas producti vos fl exi b l es , j u n to con
e l avance de l os procesos i n teg ra-
ci on i s tas y e l impacto de l a revo l u-
ci ón tecnol óg i ca . Todo e l l o d i o l u gar
a reordenam ien tos económ icos que
impl i caron e l abandono de acti vi da-
des trad i ci ona l es y l a pauperi zaci ón
de reg i ones, i n capaces de i nsertar-
se en d i cha reestructu raci ón . (Al-
bu rquerque: 1 999)
La vía maestra de re i n serci ón fue
preci samen te e l desarro l l o l oca l ,
q ue , con fi gu rado empíri camen te co-
mo l a respuesta l oca l a demandas
l oca l es , devi no en toda una concep-
ci ón que asum ió e l desarro l l o l oca l
como una estrateg i a consensuada
en tre l os actores l oca l es . (Garofo l l i ,
1 996 ; Al bu rquerque 2004 ; Ari as
Guevara , María y Ci ro Labrada S i l-
va , 2008 ; L im ia Davi d , 2008) .
La expres i ón desarro l l o l oca l pa-
rece refl e j ar a l go más que l a de de-
sarro l l o económ ico l oca l pues l a
primera a l ude también a l as d imen-
s i ones soci a l y cu l tu ra l (Al bu rquer-
que , 2004 : 7) . Hay au tores que
reconocen vari adas d imens i ones
de l desarro l l o l oca l , q ue “pueden
ser económ icas , po l ít i cas , soci a l es ,
ambien ta l es , tecno l óg i cas y terri to-
ri a l es” (Méndez, 2004 : 239) . Otra
vi s i ón es l a de i den ti fi car a l menos
tres d imens i ones: “una económ ica ,
en l a que l os empresari os l oca l es
usan su capaci dad para organ i zar
l os factores producti vos l oca l es con
n i ve l es de producti vi dad su fi ci en tes
para ser competi t i vos en l os merca-
dos ; otra , soci ocu l tu ra l , en l a que
l os va l ores y l as i n sti tu ci ones s i rven
de base a l proceso de desarro l l o , y
fi na lmen te , una d imens i ón pol ít i co
adm in i s trati va en que l as pol ít i cas
terri tori a l es perm i ten crear un en-
torno económ ico l oca l favorab l e ,
protegerl o de i n terferenci as exter-
nas e impu l sar e l desarro l l o
l oca l ” . (León , 2006 : 3) .
Aunque no puede hab l arse de
una conceptua l i zaci ón acabada, e l
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desarro l l o l oca l vi no a defi n i rse por
l a concertaci ón de l os agen tes l oca-
l es y económ icos, púb l i cos y pri va-
dos -como primera i dea- ; u n i dos por
e l i n terés común de l a defensa y d i-
nam izaci ón de su en torno. E l desa-
rro l l o l oca l es dado como espaci o
m icro , para movi l i zar l as energ ías y
l as potenci a l i d ades endógenas, de-
fi n i r estrateg i as de desarro l l o y pro-
mover acti vi dades creadoras ,
au tosu fi ci en tes , con recu rsos l oca-
l es , creando s i nerg i as , buscando
l os apoyos externos pos i b l es , facto-
res estos ú l t imos esenci a l es a l as
pol ít i cas de desarro l l o susten tab l e-
l oca l es , creando s i nerg i as , buscan-
do l os apoyos externos pos i b l es ,
factores estos ú l t imos esenci a l es a
l as pol ít i cas de desarro l l o susten ta-
b l e . (Martínez; Expós i to ; Hernán-
dez; De l gado; Martínez Betancu rt,
201 4)
Las ci enci as soci a l es cubanas
aportan experi enci as desde en fo-
ques d i versos y con textos d i feren-
tes . Traba j os como los de Mari ana
Ravenet 2002 ; Reyna F l e i tas 2004 ;
María T. Caba l l ero 2004 ; J oaqu ín
Alonso 2004 ; María de l Carmen
Caño 2005; María Ari as 2005,
2006 ; J orge Duque 2005; Ada
Guzón 2006 ; Mayra Esp i na 2006 ;
J orge Núñez Jover 2006 ; L im ia Da-
vi d 2006 , 2008 ; Al i ci a Martínez
2007 ; Erne l Gonzá l ez 2008; Rober-
to Dáva l os 2008; i n corporan e l e-
men tos que en ri q uecen l a
concepci ón teóri ca y metodol óg i ca :
l a parti ci paci ón , l o ru ra l , l a pers-
pecti va de género, e l cooperati vi s-
mo, l a sosten i b i l i d ad a l imen tari a ,
en tre otros e j es de exp l i caci ón de l
desarro l l o .
S i s temati zando cond i ci ones bás i-
cas que muchos au tores i ncorporan
para un proceso de desarro l l o l oca l ;
estas serían :
—Un l iderazgo l oca l en l a for-
mu l aci ón de estrateg i as l oca-
l es .
—Un n i ve l de participación donde
l os actores l oca l es y l os ci u da-
danos tengan mayores capaci-
dades de propos i ci ones y
n i ve l es de deci s i ón . Exi s te una
con fl i ctua l i d ad potenci a l en tre
e l modo que se p i ensan l os
prob l emas de l desarro l l o des-
de l a bu rocraci a estata l y des-
de l a ci u dadan ía .
—Una rea l articulación entre los
actores locales i n vo l ucrados,
no excl u s i vamen te de l mun i ci-
p i o , e l estab l ecim ien to de ne-
xos so l i d ari os , de redes, l a
asoci ati vi dad .
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—Forta l ecim ien to de l a identidad
local y sen ti do de pertenenci a .
Aprovecham ien to de l os valores
culturales e i den ti tari os , trad i-
ci ones y saberes en funci ón
de l desarro l l o .
—Implemen taci ón de la capaci-
dad del municipio y los consejos
populares para una gestión del
desarrol lo , q ue impl i q ue mane-
j o de recursos propios con op-
ci ones ta l es como presupuesto
prop i o y traspaso de recu rsos
patrimon i a l es a l con tro l de l
mun i ci p i o .
—Creaci ón de una Agencia de
Desarrol lo Local con m i s i ones
ta l es como captar i n formación
y procesarl a , i d en ti fi car expe-
ri enci as novedosas rep l i cab l es
o buenasprácti cas , mon i torear
l a impl emen taci ón de l as tec-
no l og ías en e l terri tori o , ya
sea en un sen ti do restri cti vo a
l as potenci a lmen te noci vas o
promociona l a l as que sean
adecuadas a l te j i d o producti vo :
ofrecer as i s tenci a técn i ca para
impl emen tar estrateg i as , pro-
yectos y p l anes de acci ón y
rea l i zar segu im ien tos y eva l ua-
ci ón . En re l aci ón con l as tec-
no l og ías es necesari o
cons i derar su re l aci ón con l os
aspectos económ icos, soci a l es
y ambien ta l es (Sáenz, 1 999) .
—Adecuación de los sistemas de
ci enci a e i nnovaci ón , enseñan-
za y capaci taci ón a l as neces i-
dades l oca l es . Es importan te
reconocer e l potenci a l q ue re-
presen ta para e l desarro l l o
l oca l l a i n troducci ón de sol u-
ci ones prácti cas a parti r de l a
impl emen taci ón de resu l tados
ci en tífi cos y tecnol óg i cos obte-
n i dos en e l terri tori o o e l país .
—Apl i car un enfoque de equidad
que con temple género, aten-
ci ón tan to a l as des i gua l dades
soci a l es como a l a d i s tri buci ón
espaci a l de l desarro l l o en e l
i n teri or de l mun i ci p i o , acercan-
do l os servi ci os y oportun i da-
des de empleo y rea l i zaci ón
de l as personas.
—Desarro l l ar a l ternati vas econó-
m icas adecuadas a la estructu-
ra económica de l mun i ci p i o .
Como se afi rma “E l núcl eo de l
concepto , más que a una defi n i ci ón
geog ráfi ca , rem i te a l modo en que
e l desarro l l o transcu rre en l as l oca-
l i d ades. Es un concepto operaci o-
na l i zab l e a con textos de aná l i s i s
e l eg i dos por e l i n vesti gador, pero
también puede operaci ona l i zarse en
referenci a a procesos que transcu-
rren en un i dades espaci a l es no
coi nci den tes con estructu ras adm i-
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n i strati vas . ” (Martínez; Expós i to ;
Hernández; De l gado; Martínez Be-
tancu rt, 201 4 : pp27) .
LA CULTURA EN EL DESARRO-
LLO LOCAL.
En los ú l t imos años l os temas de l
desarro l l o l oca l en Cuba han co-
menzado a foca l i zar con atenci ón e l
pape l de l as cu l tu ras l oca l es . Eco-
nom i stas , fi l ósofos , arqu i tectos y
soci ó l ogos cubanos apuestan en e l
va l or de l a cu l tu ra en l os procesos
de desarro l l o y l os gob i ernos mun i-
ci pa l es han comenzado a i ncl u i r a
l a cu l tu ra en sus agendas de l desa-
rro l l o . A parti r de e l l o , se han gene-
rado importan tes estud i os con e l
propós i to de i nvesti gar l as d i versas
formas en que l a cu l tu ra puede con-
tri bu i r de manera exi tosa a con fron-
tar l os retos en l os ordenam ien tos
terri tori a l es .
En l a actua l i d ad resu l ta evi den te
l a exi s tenci a de una estrecha i n te-
rre l aci ón en tre l os procesos de de-
sarro l l o de l a cu l tu ra y e l desarro l l o
terri tori a l . En este sen ti do , en un
escenari o de i n tensas re l aci ones
soci a l es , l as ci u dades, a l ser l os
espaci os preferen tes de l oca l i za-
ci ón , están adqu i ri endo una re l e-
vanci a en l os ordenam ien tos
l oca l es para e l desarro l l o . (Martí-
nez, Expós i to , De l gado, Moncada,
Ri verón : 201 5)
La cu l tu ra , en tend i da como el
mundo de l as s i gn i fi caci ones, i n ci de
en l os resu l tados de l a economía
l oca l y, s i n duda, en l os procesos
de desarro l l o terri tori a l . Foca l i zar l a
atenci ón en l a con fi anza , l a trad i-
ci ón y en unas prácti cas cu l tu ra l es
que se ob j eti van en acti tu des a fa-
vor de l b i enestar y mejores cond i-
ci ones de vi da perm i ti rá corroborar
cómo la cu l tu ra apun ta a aque l l as
capaci dades y estrateg i as i nd i vi-
d ua l es y g rupa l es para emprender
i n i ci a ti vas de desarro l l o . (Martínez,
Expós i to , De l gado, Moncada, Ri-
verón : 201 5)
Hay una imbri caci ón comple j a e
i n tensa en tre l os procesos soci a l es
y cu l tu ra l es desde l a perspecti va
de l desarro l l o l oca l : todas l as prác-
ti cas soci a l es con ti enen una d imen-
s i ón cu l tu ra l , pero no todo en esas
prácti cas soci a l es es cu l tu ra . Los
traba j os rea l i zados por P ierre Bou r-
d i eu , en tre l os que se encuen tra su
obra , Razones prácti cas sobre l a
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teoría de l a acci ón ; C l i fford Geertz,
con La i n terpretaci ón de l as cu l tu-
ras y Jean Baud ri l l ard , en su Críti ca
de l a economía pol ít i ca de l s i g l o ,
ub i caron desde perspecti vas ci en tí-
fi cas d i feren tes e l aspecto s imból i-
co de l a vi da soci a l aportado por l a
cu l tu ra , de este modo, se l e atri bu-
ye a l a cu l tu ra e l mundo de l as s i g-
n i fi caci ones y de l sen ti do , además
l a cu l tu ra abarca e l con j un to de l os
procesos soci a l es de s i gn i fi caci ón ,
d i cho de otro modo, l a cu l tu ra abar-
ca e l con j un to de procesos soci a l es
de producci ón , ci rcu l aci ón y consu-
mo de l a s i gn i fi caci ón en l a vi da so-
ci a l . (Martínez & Expós i to : 201 1 )
Esta conceptua l i zaci ón de l a cu l-
tu ra que se asume ha pos i b i l i tado
adverti r l os en tramados soci ocu l tu-
ra l es impregnados de s i gn i fi caci o-
nes , l as estructu ras de l a cu l tu ra y
l as prácti cas cu l tu ra l es . En su con-
j u n to , ofrece importan tes datos para
dar cuen ta de que l a cu l tu ra puede
también exp l i car l a rea l i d ad soci a l y
favorecer a l os gob i ernos , e l perfec-
ci onam ien to de l as pol ít i cas y l a ge-
neraci ón de i n i ci a ti vas para e l
desarro l l o l oca l .
CARTOGRAFÍA CULTURAL
PARTICIPATIVA.
De todos l os métodos de desa-
rro l l o parti ci pati vos que se han
adoptado –i nvesti gaci ón - acci ón -
parti ci paci ón ; educaci ón popu l ar;
an imaci ón soci ocu l tu ra l –, adaptado
y ap l i cado en un con texto de desa-
rro l l o , es l a cartog rafía parti ci pati va
e l que más se ha d i fund i do. Está
aumen tando ráp i damen te en e l
mundo l a can ti dad de i n i ci a ti vas de
cartog rafía parti ci pati va . (Cham-
bers , 2006 , pág . 1 ) .
Una l ectu ra de l i n forme presen ta-
do en 1 997 por l a Com is i ón Mund i a l
de Cu l tu ra y Desarro l l o de l as Na-
ci ones Un i das , nos perm i te retomar
l a va l oraci ón rea l i zada acerca de
que una buena parte de l os fraca-
sos de l os proyectos de i nvers i ón
gubernamen ta l se debía a que “se
ha subestimado l a importanci a de l
factor humano, l a comple j a trama
de re l aci ones y creenci as , va l ores y
moti vaci ones que son e l corazón de
una cu l tu ra” . E l i n forme ha deven i-
do en un importan te d i nam izador de
l os posteri ores traba j os de l a
UNESCO pues se comenzó a ub i car
a l a cu l tu ra como una d imens i ón
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transversa l de l a vi da de toda co-
mun i dad ; se comenzó a conceb i rl a
no só l o como memori a s i no como
una oportun i dad de desarro l l o
económ ico y soci a l . (Pérez de Cue-
l l ar: 1 996)
Los ú l timos 20 años han s i do
testi gos de una verdadera exp l os i ón
de i n i ci a ti vas de cartog rafía parti ci-
pati va en todo e l mundo, tan to en
l os países en desarro l l o como en
l os desarro l l ados . En su sen ti do
más genera l , l a cartog rafía parti ci-
pati va es l a creaci ón de mapas por
comun i dades l oca l es , a menudo
con l a parti ci paci ón de organ i zaci o-
nes que l es prestan apoyo, en tre
e l l as au tori dades púb l i cas (de d i s-
ti n tos n i ve l es) , ONG, un i vers i dades
y otros agen tes que se ded i can a l
desarro l l o y p l an i fi caci ón re l aci ona-
da con l a ti erra .
La UNESCO reconoce a l a carto-
g rafía cu l tu ra l como una herram ien-
ta y técn i ca cruci a l es para
preservar l os e l emen tos cu l tu ra l es
tang i b l es e i n tang i b l es . La carto-
g rafía cu l tu ra l se ha converti do en
e l en foque preferi do para estud i ar y
comprender l os sectores de l a i n-
dustri a cu l tu ra l y creati va an tes de
tomar deci s i ones pol ít i cas . La car-
tog rafía ti ene l a ven ta j a añad i da de
que e l prop i o proceso puede gene-
rar una conci enci aci ón de l os agen-
tes y fomen tar l a co l aboraci ón de
l os actores .
Es un mode l o de i n formación te-
rri tori a l , q ue perm i te ub i car l os e l e-
men tos prop i os de l a acti vi dad
cu l tu ra l de un terri tori o (actores cu l-
tu ra l es , patrimon i o y man i festaci o-
nes col ecti vas) , en un s i s tema de
coordenadas espaci a l es que, a par-
ti r de un patrón de l ectu ra , pueden
ser re l aci onados en tre sí y ana l i za-
dos de acuerdo a su d i stanci a , d i s-
tri buci ón y dens i dad en e l espaci o .
Esta l ectu ra puede pri vi l eg i ar e l
aná l i s i s de vari ab l es deri vadas de l
terri tori o ta l es como; l as geocl imáti-
cas , soci o–demográfi cas , h i s tóri cas
y l os imag i nari os soci a l es comparti-
dos . (Soto : 2008)
Hacer una cartog rafía cu l tu ra l es
l l evar una i den ti fi caci ón s i s temáti ca
de l os recu rsos cu l tu ra l es de l a co-
mun i dad .
La cartog rafía cu l tu ra l parti ci pati-
va es un proceso que busca reco-
ger cons i gnar, ana l i zar y s i n teti zar
i n formación , con e l fi n de descri b i r
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l os recu rsos cu l tu ra l es , l as redes,
l os víncu l os y l os háb i tos de u ti l i za-
ci ón de un terri tori o , u na comun i dad
o un g rupo.
Los mapas parti ci pati vos propor-
ci onan una va l i osa represen taci ón
vi sua l de l o que una comun i dad
cons i dera que es su l ugar y de sus
característi cas d i s ti n ti vas , en a l i an-
za con l os gob i ernos mun i ci pa l es y
l as i n sti tu ci ones de l a cu l tu ra . Abar-
can descri pci ones de l os rasgos fí-
s i cos natu ra l es , de l os recu rsos y
de l os rasgos soci ocu l tu ra l es cono-
ci dos por l a comun i dad .
La cartog rafía parti ci pati va es
mu l ti d i sci p l i nar. Lo que l a d i s ti n gue
rad i ca lmen te de l a cartog rafía y de
l a e l aboraci ón trad i ci ona l de mapas
es e l proceso med ian te e l cua l se
crean l os mapas y l os usos a que
se desti nan posteri ormen te . La car-
tog rafía cu l tu ra l parti ci pati va se
cen tra en aportar l as competenci as
técn i cas y l os conocim ien tos espe-
ci a l i zados necesari os para gesti o-
nar e l desarro l l o l oca l , con
i n i ci a ti vas l oca l es .
¿CÓMO HACER UNA CARTO-
GRAFÍA CULTURAL PARTICIPA-
TIVA PARA EL DESARROLLO
LOCAL?
Son muy escasas l as experi en-
ci as en Cuba que muestran a l a
cartog rafía cu l tu ra l como herra-
m ien ta para e l traba j o de l as i n sti-
tu ci ones cu l tu ra l es . Hasta donde
l os au tores de este traba j o ti enen
conocim ien to , so l o e l I n sti tu to de
I nvesti gaci ón Cu l tu ra l J uan Mari ne-
l l o ha i ncu rs i onado en e l l o , muestra
l o es e l Atl as etnog ráfi co de Cuba
que ofreci ó por primeva vez un es-
tud i o s i s temati zado de l a h i s tori a
étn i ca y l a cu l tu ra popu l ar trad i ci o-
na l de l pueb l o cubano en sus ex-
pres i ones materi a l es e i n tang i b l es .
Pero también hay experi enci as des-
de e l desarro l l o cu l tu ra l comun i ta-
ri o . E l Cen tro de Estud i os Cubanos
y Cari beños, de l a Un i vers i dad de
Ori en te y l ugar que promueve por
muchos años e l traba j o comun i tari o
a través de l a maestría en Desarro-
l l o Cu l tu ra l Comun i tari o , ha i ncu r-
s i onado en l os mapas cu l tu ra l es
como va l i osa herram ien ta para l os
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d i agnósti cos y l a parti ci paci ón . S i n
embargo, l as ci u dades d i sponen de
un s i s tema de i n formación cu l tu ra l ,
l l amados carte l eras , que d imens i o-
nan en a l guna med i da , espaci os ,
i n sti tu ci ones , even tos , actores y
prácti cas cu l tu ra l es de l as l oca l i d a-
des , como el que hoy muestra l a
ci u dad de San ti ago de Cuba.
Pero pensar l a cartog rafía cu l tu-
ra l parti ci pati va desde e l desarro l l o
l oca l es otra cosa y l e con fi ere nue-
vos mati ces . Se está en presenci a
de un i nstrumen to que favorece e l
mon i toreo de l a po l ít i ca cu l tu ra l y l a
i ncorporaci ón de l as i n formaciones
que ofrece este mapa, para l a toma
de deci s i ones y l a generaci ón de
i n i ci a ti vas l oca l es .
La cartog rafía cu l tu ra l parti ci pati-
va puede ser de hecho, un proyecto
de l os gob i ernos l oca l es que perm i-
ta no só l o i den ti fi car y ub i car terri-
tori a lmen te a l os actores cu l tu ra l es ,
l as man i festaci ones col ecti vas y e l
patrimon i o natu ra l y cu l tu ra l de l te-
rri tori o , s i no que también perm i te
profund i zar en l a especi fi ci dad cu l-
tu ra l de cada l ugar y de cada prác-
ti ca cu l tu ra l .
La acti vi dad cu l tu ra l ha s i do un
terreno poco i nvesti gado por l os
gob i ernos l oca l es , y l a cartog rafía
cu l tu ra l parti ci pati va puede defi n i r-
se como un i n ten to por empezar a
recorrer esa ru ta . Como ya es co-
noci do, e l Atl as Cu l tu ra l E tnog ráfi co
se deti ene en l os rostros y col ores
de cada reg i ón , en sus forta l ezas y
s i ngu l ari dades cu l tu ra l es , pero no
ha s i do su fi ci en te . Hoy l os terri to-
ri os , comun i dades y barri os gene-
ran d i versos un i versos cu l tu ra l es y
que son recreados coti d i anamen te
por sus hab i tan tes .
Para l a cartog rafía cu l tu ra l parti-
ci pati va , l a m i rada debe reconocer
e l espaci o donde l a acti vi dad cu l tu-
ra l se desarro l l a , ya que éste im-
pregna todo quehacer cu l tu ra l con
ci ertos mati ces prop i os , deri vados
de su geog rafía , de su h i s tori a , de
l as característi cas soci a l es y
económ icas , y en parti cu l ar de l os
imag i nari os soci a l es comparti dos .
¿Qué pos i b i l i d ades l e ofrece a
l os gob i ernos l oca l es?
—posi b i l i ta con otros cri teri os ,
fundamen tar l a p l an i fi caci ón y
l as pol ít i cas cu l tu ra l es ,
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—apoyar a l desarro l l o económ i-
co y e l tu ri smo, y
—proporci onar e l acceso a l a i n-
formación y l a parti ci paci ón .
La cartog rafía es e l primer paso
den tro de l proceso de p l an i fi caci ón
cu l tu ra l y se convi erte en una he-
rram ien ta de apoyo a l os gob i ernos
l oca l es .
E l proceso de cartog rafía parti ci-
pati va puede segu i r un en foque
muy estructu rado. Ta l es procesos
están típ i camen te vi ncu l ados a l as
i n i ci a ti vas en que se estab l ece una
col aboraci ón en tre comun i dades
l oca l es , gob i ernos e i nsti tu ci ones.
Paso 1 . Preparaci ón y reun i ón
de datos de an teceden tes
Paso 2 . P l an i fi caci ón parti ci pati-
va ( i ncl u i da l a cartog rafía)
Paso 3 . Prog ramación parti ci pa-
ti va
Paso 4 . Organ i zaci ón de l a co-
mun i dad , l i d erado por e l Con-
se j o Popu l ar.
Paso 5. Ap l i caci ón y vi g i l anci a y
eva l uaci ón
La cartog rafía cu l tu ra l parti ci pati-
va i ncl uye l os s i gu i en tes temas:
cu l tores i nd i vi d ua l es , ag rupaci ones
cu l tu ra l es , i n sti tu ci ones cu l tu ra l es ,
i n dustri as cu l tu ra l es , patrimon i o na-
tu ra l y cu l tu ra l , man i festaci ones co-
l ecti vas .
Descri pci ón
E l emen tos
tang i b l es /
i n tang i b l es
Usos /
usuari os
Generan
i n i ci a ti vas
Aspectos
pos i ti vos
Recu rsos
Matriz de instrumentos para la cartografía cultural participativa.
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CONCLUSIONES.
Hoy, para l as ci enci as soci a l es cu-
banas, e l desarro l l o l oca l como con-
cepto se ha i do moviendo desde
una postu ra econom ici s ta a una
concepci ón de l o l oca l cen trado en
e l hombre, sus prácti cas y cu l tu ras ,
l o cua l favorece l a i ncorporaci ón en
l as pol ít i cas de desarro l l o , l a d i-
mens i ón cu l tu ra l .
La cartog rafía cu l tu ra l parti ci pati-
va es un poderoso i nstrumen to vi-
sua l que , con un l engua j e cl aro ,
puede converti rse y de hecho l o es ,
en una fuen te de i n formación para
l os gob i ernos l oca l es encargados
de adoptar deci s i ones e impl emen-
tar po l ít i cas para e l mej oram ien to
de l a vi da de l os ci u dadanos. Se
convi erte en un s i s tema de i n forma-
ci ón terri tori a l /comun i tari o en l o que
respecta a l quehacer cu l tu ra l , y con
sus tab l as , g ráfi cos y mapas pos i b i-
l i ta cruzar reg i s tros l o que favorece
un aná l i s i s mu l ti vari ado de l os re-
su l tados
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